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Projek pembangunan infrastruktur luar bandar adalah salah satu aspek pembangunan 
yang diutamakan oleh pihak Kerajaan dalam mengurangkan jurang antara bandar dan 
luar bandar.  Projek menyenggara jalan luar bandar adalah salah satu projek 
pembangunan infrastruktur yang turut diberi penekanan.  Unit Pembangunan Fizikal, 
Bahagian Pembangunan Luar bandar, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik adalah salah 
satu jabatan yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek menyenggara 
jalan luar bandar.  Pejabat Daerah dan Tanah Gerik menerima sumber peruntukan 
dalam Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri untuk melaksanakan projek yang 
telah diluluskan.  Dalam melaksanakan projek-projek yang telah diluluskan, terdapat 
projek-projek yang lewat siap.  Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk 
mengkaji permasalahan yang dihadapi untuk menyiapkan projek-projek 
menyenggara jalan luar bandar.  Kajian ini telah dijalankan melalu kaedah temubual 
ke atas responden iaitu pegawai dan kakitangan Pejabat Daerah dan Tanah Gerik 
melibatkan Unit Pembangunan Fizikal, Bahagian Pembangunan Luar Bandar dan 
Unit Teknikal, Bahagian Pengurusan Tanah, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik. Hasil 
kajian mendapati punca projek menyenggara jalan luar bandar lewat siap adalah 
disebabkan faktor dalaman dan luaran iaitu melibatkan prosedur pelaksanaan tidak 
dipatuhi sepenuhnya, kurang pengetahuan mengenai pengurusan projek, kurang 
pengetahuan mengenai peraturan tanah,ruang kerja yang tidak selesa, perisian yang 
tidak terkini, kekurangan peralatan, sistem rekod aduan yang tidak teratur serta 
pertindihan kawasan serta peruntukan projek. Manakala faktor luaran pula adalah 
sikap tuan tanah dan waris, permasalahan kontraktor, penyenggaraan jalan 
melibatkan infrastruktur lain dan kesukaran mendapatkan pembekal tempatan. Oleh 
itu, beberapa cadangan penambahbaikan dikemukakan untuk membantu Bahagian 
PLB, PDT Gerik untuk menambahbaik proses pelaksanaan projek menyenggara jalan 
luar bandar iaitu menghantar kakitangan berkursus, memohon peruntukan untuk 
menaiktaraf bilik pelan, membeli peralatan GPS, menyediakan bank data projek, 
mewujudkan sistem aduan, mewujudkan hak lalu lalang Pentadbir Tanah dan 















 Rural infrastructure development project is one of the aspects prioritized by 
the Government in reducing the gap between urban and rural areas. The project 
maintains rural roads is one of the infrastructure projects that will be emphasized. 
Unit Pembangunan Fizikal, Bahagian Pembangunan Luar Bandar (PLB), Pejabat 
Daerah dan Tanah Gerik (PDT Gerik) is one of the departments that are responsible 
for implementing projects to maintain rural roads. PDT Gerik received resource 
allocation within the Federal Government and the State Government to implement 
approved projects. In implementing the projects that have been approved, there are 
projects that are delayed. Therefore, this study was undertaken to assess the problems 
faced to set up projects to maintain rural roads. The study was conducted through 
interviewing the respondents, the officers and staff of PDT Gerik involving Unit 
Pembangunan Fizikal, Bahagian Pembangunan Luar Bandar (PLB), and Unit 
Teknikal, Bahagian Pengurusan Tanah, PDT Gerik.  The study found that the cause 
of maintaining rural roads projects delayed is due to internal and external factors. 
which involves performing procedures not fully observed, lack of knowledge about 
project management, lack of knowledge about the land rules, working space not 
conducive, the software that is not up to date, lack of equipment, the complaints 
records are not systematic and overlapping areas as well as the provisions of the 
project. While external factors is the attitude of the landowners and their heirs, the 
problem of contractors, road maintenance involving other infrastructure and 
difficulties in getting local suppliers. Therefore, some improvement proposals 
submitted to help the PLB, PDT Gerik to improve the process of project 
implementation maintain rural roads that send staff for courses, apply for funding to 
upgrade a planner’s room, purchase GPS equipment, provide a data bank of projects, 
creating a system of complaints, creating Land Administrator right of way and 
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1.1 Pengenalan  
 
 
Pembangunan infrastruktur luar bandar menjadi salah satu agenda penting 
bagi  Kerajaan dalam menyeimbangkan pembangunan antara kawasan bandar dan 
luar bandar.  Pada tahun 2014, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan sebanyak 
RM46.5 billion bagi peruntukan pembangunan termasuklah pembangunan luar 
bandar.  Ianya adalah berdasarkan lima teras utama Rancangan Malaysia ke-11 iaitu 
mempetingkatkan aktiviti ekonomi, mengukuatkan pengurusan fiskal, mengungguli 
modal insan, mempergiatkan pembangunan luar bandar dan bandar serta 
mensejahterakan kehidupan rakyat (Utusan Online,25 Oktober 2015).  Manakala 
bagi tahun 2015 sebanyak RM50.5 disediakan bagi perbelanjaan pembangunan dan 
peningkatan peruntukan sebanyak RM4 billion berbanding tahun 2014.  Ini 
menunjukkan bahawa pihak Kerajaan amat prihatin terhadap keperluan 
pembangunan infrastruktur rakyat terutamanya penduduk di luar bandar.  Ianya juga 
bagi memastikan penduduk di luar bandar menikmati kemudahan yang sama seperti 
yang telah dinikmati oleh penduduk di bandar.  Selain itu, penyediaan infrastruktur 
di kawasan luar bandar seperti jalan-jalan kampung, surau, dewan orang ramai dan 
sebagainya membolehkan penduduk kampung dalam menjalankan aktiviti ekonomi 
dan sosial dengan lebih baik. Pembinaan infrastruktur asas seperti jalan adalah amat 




seperti mengangkut hasil pertanian mereka, menghubungkan antara satu kawasan 
dengan kawasan yang lain serta memudahkan pergerakan dari suatu tempat ke 
tempat yang lain. Pembinaan infrastruktur luar bandar ini dapat dilaksanakan apabila 
pihak Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menyalurkan peruntukan kepada 
Kementerian yang berkaitan dan juga Pejabat Daerah yang dipertanggungjawabkan 
untuk melaksanakan projek.  Pihak Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan 
untuk pembangunan infrastruktur luar bandar ini kebanyakannya melalui 
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan juga Unit Penyelarasan dan 
Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM).  Manakala di bawah Kerajaan 
Negeri pula, peruntukan tahunan pembangunan akan disalurkan kepada Unit 
Perancang Ekonomi Negeri (UPEN).  Pihak ICU, JPM dan juga UPEN akan 
membuat pengagihan peruntukan kepada semua Pejabat Daerah untuk melaksanakan 
projek-projek pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur yang telah diluluskan. 
Bagi peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, peruntukan yang diterima setiap 
tahun adalah seperti peruntukan Projek Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek 
Infrastruktur Asas (PIAS), peruntukan khas Perdana Menteri, Peruntukan Khas 
Timbalan Perdana Menteri serta Peruntukan Mesra Rakyat Ahli Parlimen.  Semua 
peruntukan ini disalurkan melalui Unit Penyelarasan dan Persekutuan, Jabatan 
Perdana Menteri cawangan Negeri Perak (ICU, Negeri Perak).  Kerajaan Negeri juga 
setiap tahun menyediakan peruntukan untuk pelaksanaan projek bagi semua daerah 
yang dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu Peruntukan P.02 (peruntukan Menteri 
Besar), peruntukan khas Pegawai Daerah yang digunakan untuk tujuan kecemasan 
seperti membaiki jambatan rosak akibat banjir serta peruntukan untuk membaiki 
kuarters milik Kerajaan Negeri. 
 
 
Antara projek-projek yang biasa dilaksanakan menggunakan peruntukan yang 
diberikan adalah membina jalan-jalan kampung, membina longkang, menaiktaraf 
ataupun menyelenggara jalan kampung, membina Dewan Orang Ramai, membaiki 
pusat aktiviti masyarakat seperti dewan terbuka, membina titi atau jambatan kecil, 






Di Pejabat Daerah, Unit Pembangunan Luar Bandar (Pembangunan Fizikal) 
bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyiapkan projek yang telah 
diluluskan.  Unit Pembangunan Luar Bandar perlu memastikan projek dilaksanakan 
mengikut speifikasi yang telah ditetapkan, tidak melebihi peruntukan serta projek 
berkenaan siap dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.  Selain daripada 
melaksanakan projek mengikut peruntukan yang dinyatakan di atas, mulai tahun 
2014, Bahagian Pembangunan Luar Bandar, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik telah 
menerima peruntukan daripada Pejabat Kewangan Negeri Perak iaitu Peruntukan 
Kumpulan Wang Amanah MARRIS (Malaysia Road Rekod Information System). 
Kumpulan Wang Amanah MARRIS diperuntukkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan 
melalui Kementerian Kewangan kepada Kerajaan Negeri melalui Pejabat Kewangan 
Negeri bagi menyelenggara jalan-jalan negeri.  Pemberian peruntukan ini adalah 
selaras dengan Perkara 109(1) Perlembagaan Persekutuan.  Peruntukan ini diberikan 
kepada semua daerah di dalam Negeri Perak untuk melaksanakan kerja-kerja 
penyelenggaraan kampung di daerah masing-masing.  Peruntukan ini juga diberikan 
kepada pihak Jabatan Kerja Raya Negeri Perak untuk meyelenggara jalan-jalan 
Negeri dan kepada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak untuk 
menyelenggara jalan-jalan pertanian. 
 
 
 Pihak Kerajaan Perekutuan dan Kerajaan Negeri komited dalam penyaluran 
peruntukan MARRIS ini kepada jabatan dan agensi yang berkaitan bagi memastikan 
jalan-jalan negeri, jalan-jalan kampung dan jalan pertanian dapat diselenggara dan 
dinaiktaraf mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dan dapat memberi keselesaan 
kepada rakyat yang menggunakan jalan-jalan tersebut.  Jalan-jalan negeri yang 
dinaiktaraf dan diselenggara oleh pihak Jabatan Kerja Raya adalah amat penting 
memandangkan jalan-jalan  Negeri adalah jalan utama dan tinggi kadar 
penggunaannya.  Kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan seperti penurapan 
semula permukaan jalan dapat memberi keselesaan kepada pengguna dan dapat 
mengurangkan kadar kemalangan yang disebabkan oleh jalan berlubang dan 
sebagainya.  Jalan-jalan kampung yang diselenggara dan dinaiktaraf oleh Bahagian 
Pembangunan Luar Bandar pula dapat memberi kemudahan yang lebih baik kepada 
penduduk kampung sebagai contoh jalan kampung sebelum ini mempunyai 




menjadi 10 kaki.  Ini akan memberi lebih keselesaan kepada penduduk kampung 
yang menggunakan jalan tersebut.  Begitu juga dengan penyelenggaraan jalan 
pertanian yang dinaiktaraf oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran yang dapat 
memudahkan penduduk kampung dalam mengeluarkan hasil pertanian mereka 
seperti getah dan kelapa sawit. 
 
 
 Oleh yang demikian, secara ringkasnya untuk kerja-kerja membina, 
menyelenggara, menaiktaraf jalan kampung terdapat tiga saluran peruntukan yang 
diterima iaitu Peruntukan melalui pihak ICU, JPM, peruntukan Kerajaan Negeri 
melalui UPEN dan juga peruntukan MARRIS melalui Pejabat Kewangan Negeri 




 Dari segi pelaksanaan di peringkat daerah pula bermula daripada 
pengenalpastian projek-projek yang bersesuaian yang perlu dilaksanakan di setiap 
kampung di dalam berkenaan.  Terdapat beberapa kaedah yang digunapakai oleh 
Pejabat Daerah dan Tanah untuk mengenalpasti projek-projek yang bersesuaian iaitu 
dengan meminta senarai permohonan projek yang diperlukan oleh setiap kampung 
daripada Ketua Kampung masing-masing, memohon bantuan daripada pihak 
Penghulu Mukim untuk mengenalpasti projek yang diperlukan, menerima senarai 
cadangan projek Ahli Yang Berhormat kawasan samada ADUN atau Ahli Parlimen, 
aduan daripada penduduk kampung mengenai kerosakan ataupun keperluan 
infrastruktur di kampung mereka serta apabila berlaku bencana alam yang 












1.2 Isu dan Penyataan Masalah 
 
 
Setiap tahun Setiap tahun pihak Pejabat Daerah dan Tanah menerima 
peruntukan pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri serta 
peruntukan MARRIS oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri untuk 
melaksanakan projek-projek infastruktur luar bandar termasuk projek-projek 
menyenggara jalan luar bandar.  Di bawah Peruntukan Kerajaan Persekutuan yang 
disalurkan kepada Unit Penyelerasan dan Pelaksanaan (ICU, JPM) setiap tahun  
untuk disalurkan kepada Pejabat Daerah salah satunya adalah Peruntukan Projek 
Infrastruktur Asas dan Projek Infrastruktur Awam (PIA dan PIAS). Penyelenggaraan 
dan pembinaan jalan luar bandar diletakkan di bawah kategori Peruntukan Projek 
Infrastruktur Asas (PIAS).  Bagi melaksanakan projek-projek di bawah peruntukan 
PIA dan PIAS ini Pejabat Daerah dan Tanah perlu melaksanakannya mengikut Garis 
Panduan Pelaksanaan Program Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) 
dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS) yang telah disediakan oleh Perbendaharaan 
Malaysia serta pekeliling kewangan lain yang berkaitan. Manakala bagi projek di 
bawah peruntukan Kerajaan Negeri, bagi kajian ini difokuskan kepada peruntukan 
P.02 dan  untuk pelaksanaannya , Pejabat Daerah dan Tanah Gerik menggunapakai 
Pekeliling Perbendaharaan sama seperti pelaksanaan bagi projek-projek di bawah 
peruntukan Kerajaan Persekutuan seperti 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP), yang 
dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Manakala bagi peruntukan Kerajaan 
Persekutuan yang disalurkan kepada Kerajaan untuk pelaksanaan projek 
penyelenggaraan jalan Negeri di bawah Kumpulan wang Amanah MARRIS tatacara 
perolehan juga menggunakan semua Pekeliling Perbendaharaan, namum pihak 
Kementerian Kewangan telah mengeluarkan satu Garis Panduan Tatacara 
Pengurusan Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri sebagai panduan kepada jabatan 
pelaksanaan untuk melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan jalandi bawah 
peruntukan MARRIS.  
 
 
 Untuk melaksanakan projek bagi ketiga-tiga peruntukan ini, Pejabat 
Daerah dan Tanah perlu mengikut kepada kaedah perolehan yang telah disediakan 




pelaksanaan projek.  Namun, bagi pelaksanaan projek di bawah Peruntukan PIA dan 
PIAS dan juga penyenggaraan jalan MARRIS tatacara / panduan berasingan 
disediakan bagi memudahkan pelaksanaan projek oleh jabatan bertanggungjawab. 
Ianya bagi memastikan projek-projek dilaksanakan dapat dijalankan secara teratur, 




Dalam melaksanakan dan menyelesaikan projek-projek berdasarkan 
peruntukan yang diluluskan,  Bahagian Pembangunan Luar Bandar, Pejabat Daerah 
dan Tanah Gerik menghadapi beberapa masalah untuk menyiapkan projek 
menyenggara jalan luar bandar bagi Daerah Gerik memandangkan masih terdapat 
jalan – jalan yang dibina sebelum ini dan hendak disenggara masih lagi berstatus 
hakmilik.  Masalah ini bukan hanya dihadapi oleh Bahagian Pembangunan Luar 
Bandar ,  Pejabat Daerah dan Tanah Gerik malahan turut dihadapi oleh jabatan lain 
seperti Majlis Daerah Kuala Langat, seperti yang dinyatakan di dalam Minit 
Mesyuarat Majlis Daerah Kuala Langat Bil 8/2014 yang menyatakan, Menteri Besar 
Negeri Selangor dalam ucapannya memohon Majlis Daerah / Perbandaran / Pejabat 
Daerah lain mengambil contoh bagaimana Pejabat Daerah Klang menjalankan usaha 
mengambilalih jalan-jalan kampung di atas tanah hakmilik persendirian di DUN 
Klang.  Selain daripada itu isu projek di atas tanah hakmilik, masalah dalaman 
seperti kakitangan pelaksana tidak berpengalaman, masalah rekod dan sebagainya 




Isu-isu semasa pelaksanaan ini telah menyebabkan projek menyenggara lewat 
siap dan menyebabkan penduduk kampung mengalami kesukaran menjalankan 
aktiviti harian mereka. Ini adalah kerana jalan-jalan kampung adalah jalan 







Sehubungan dengan isu-isu berkaitan jalan-jalan di atas tanah hakmilik 
persendirian ini perlu dikaji.  Adakah garis panduan yang disediakan tidak betul-
betul menyentuh isu dan permasalahan tanah ataupun permasalahan prosedur kerja 
dan juga masalah di rekod dan juga kefahaman kakitangan pelaksana seperti 
Penolong Jurutera Bahagian Pembangunan Luar Bandar mengenai perundangan 
tanah menyebabkan isu ini berlarutan. Bagi mendalami secara terperinci mengenai 
isu ini, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik dipilih sebagai kawasan kajian 
memandangkan Daerah Gerik di bawah pentadbiran Pejabat Daerah dan Tanah Gerik 
yang terletak di kawasan luar bandar dan mempunyai banyak jalan kampung yang 
dibina di atas tanah hakmilik persendirian.  Setelah dikenalpasti punca kepada 
masalah membina jalan kampung ini, cadangan penambahbaikan dapat dikenalpasti 
dan diharap dapat membantu pentadbiran daerah melaksanakan projek menyenggara 





1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Kajian ini bermatlamat untuk meningkatkan prestasi kerja Bahagian 
Pembangunan Luar Bandar, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik khususnya dan semua 
Pejabat Daerah dan Tanah di Malaysia dalam melaksanakan projek menyenggara 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Kajian ini dibuat berdasarkan tiga objektif yang telah dikenalpasti. Objektif-




i) Mengkaji proses garis-garis panduan pelaksanaan projek di bawah 
peruntukan Kerajaan Persekutuan (PIA & PIAS), Kerajaan Negeri (P.02) 
dan peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri bagi 
Projek MARRIS  
 
ii) Mengenalpasti isu dan permasalahan yang timbul semasa pelaksanaan 
projek di bawah ketiga-tiga peruntukan sehingga menyebabkan projek 
lewat siap 
 
iii) Mencadangkan kaedah penambaikan terhadap proses pelaksanaan projek 





1.5 Skop Kajian 
 
 
 Skop kajian ini dibuat berlandaskan tiga objektif yang telah ditetapkan.  
Pertama sekali, kajian akan menjurus kepada proses kerja ataupun tatacara 
pelaksanaan projek fizikal luar Bandar yang digunapakai oleh Unit Pembangunan 
Luar Bandar, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik.  Kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengenalpasti proses pelaksanaan projek menyenggara projek fizikal luar bandar 
amnya dan kajian hanya akan memberi fokus kepada projek menyenggara jalan luar 
bandar.  Melalui pendekatan pemahaman kepada proses kerja, konsep pembahagian 
peruntukan, kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian 
Kewangan untuk penyelenggaraan serta melihat kepada projek yang telah 
dilaksanakan bermula pada tahun 2014 dan 2015 sahaja.  
  
 
 Garis panduan dan proses kerja pelaksanaan projek menyelenggara jalan luar 





Seterusya kajian menjurus terhadap isu-isu yang timbul semasa pelaksanaan 
projek dibuat di mana masalah seperti proses kerja yang bersesuaian atau tidak.  Isu-
isu yang timbul sebelum projek dilaksanakan, semasa dilaksanakan dan selepas 
pelaksanaan juga akan dikenalpasti.  Masalah ataupun isu yang ditimbul akan 
dikenalpasti daripada pihak-pihak yang berkaitan seperti kakitangan Unit 
Pembangunan Luar Bandar iaitu responden bagi kajian ini. 
 
 
 Manakala kawasan kajian pula akan difokuskan kepada Daerah Gerik dan 
tidak kepada Daerah Hulu Perak memandangkan Daerah Hulu Perak adalah amat 
besar dan mempunyai tiga pejabat pentadbiran.  Secara amnya Daerah Hulu Perak 
mempunyai 60 kampung dan bagi skop kajian ini akan difokuskan kepada 32 buah 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Tujuan utama kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti proses 
kerja yang digunapakai oleh Unit Pembangunan Luar Bandar, Pejabat Daerah dan 
Tanah Gerik dalam melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan jalan luar bandar di 
bawah peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan 
Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri melalui kumpulan wang amanah 
MARRIS.  Kajian terhadap proses kerja ini perlu dibuat bagi mengenalpasti punca 
permasalahan yang timbul sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja penyelenggaraan 
dibuat.  Ia juga amat penting bagi memastikan cadangan penambahbaikan yang 
bersesuaian dapat dibuat bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan jalan 
kampung ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, mengelakkan berlakunya kerja 
penyelenggeraan lewat siap dan sebagainya.  Cadangan yang diberikan juga 
diharapkan dapat memberi kebaikan kepada Unit Pembangunan Luar Bandar dalam 
melaksanakan kerja-kerja serta penduduk kampung dapat impak yang maksimum 





1.6.1 Bahagian Pembangunan Luar Bandar, Pejabat Daerah dan Tanah Gerik 
 
 
Kajian mengenai pelaksanaan projek jalan kampung di bawah ini akan 
melihat secara mendalam terhadap proses kerja yang digunapakai oleh Unit 
Pembangunan Luar Bandar dan daripada hasil dapatan kajian ini serta cadangan yang 
akan dikemukakan diharap agar pelaksanaan projek menyelenggara jalan kampung 
ini dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan mendapat impak yang maksimum 
kepada masyarakat setempat.  Masalah-masalah seperti penentuan tapak bersama 
Ketua Kampung, ketidakpuasan hati tuan tanah dapat diselesaikan sebelum 
pelaksanaan projek dan dapat mengelakkan projek lewat siap dan sebagainya. 
 
 
1.6.2 Pelanggan Bahagian Pembangunan Luar Bandar 
 
 
Pelanggan Bahagian Pembangunan Bandar yang terdiri daripada pihak 
kontraktor, Penghulu, Ketua Kampung serta penduduk kampung. Kajian ini 
diharapkan dapat meningkatkan kualiti kerja Bahagian Pembangunan Luar Bandar, 
Pejabat Daerah dan Tanah di mana pihak kontraktor dapat melaksanakan projek 
menyenggara jalan luar bandar dengan lebih cepat tanpa ada campurtangan daripada 
pihak tuan tanah dan projek dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan.  
Manakala bagi pihak Penghulu Mukim dan Ketua Kampung pula, kajian ini 
diharapkan dapat membantu mereka menyelesaikan isu-isu berbangkit bagi jalan-
jalan luar bandar yang berada di atas tanah hakmilik. Dengan adanya penyelesaian 














Kajian pelaksanaan kerja penyelenggaraan jalan kampung ini diharap dapat 
menjadi bahan rujukan kepada sesiapa sahaja yang ingin membuat kajian berbentuk 
ilmiah samada dari segi menilai proses atau prosedur pelaksanaan kerja 
penyelenggaraan jalan kampung yang dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan 
Luar Bandar. Selain daripada itu, kajian ini boleh digunapakai sebagai panduan 
dalam melihat aspek cabaran pelaksanaan projek penyelenggaraan jalan luar bandar 





1.7 Metodologi Kajian 
 
 
 Lima peringkat iaitu kajian awalan, kajian teoritikal, peringkat pengumpulan 
data, analisis kajian dan peringkat cadangan sebagai metadologi kajian yang 
digunapakai bagi kajian ini. 
 
 
1.7.1 Peringkat Kajian Awalan 
 
 
 Pada peringkat awalan kajian ini, objektif kajian, skop serta metadologi 
kajian perlu ditentukan. 
 
 
1.7.2 Peringkat Kajian Literatur 
 
 
Pada peringkat kajian literatur, kajian terhadap kajian yang lepas 




Malaysia dan seterusnya kajian terhadap prosedur pelaksanaan projek yang 
digunapakai serta melihat kepada dokumentasi seperti aduan penduduk, Ketua 
Kampung, pihak kontraktor dan sebagainya. 
 
 
 Segala maklumat dan data yang diperolehi dikumpul dijadikan panduan dan 
rujukan dalam menyiapkan kajian ini.  Keputusan kajian lepas dijadikan panduan 
kukuh dalam menyiapkan kajian ini. 
 
 
1.7.3 Peringkat Kajian Lapangan 
 
 
 Dua kaedah yang telah digunakan di dalam melaksanakan kajian peringkat 
lapangan. Kaedah berkenaan adalah temubual dan juga pemerhatian. Temubual 
dilaksanakan terhadapa responden-responden yang telah dikenalpasti. Manakala 
kaedah pemerhatian digunapakai untuk melihat proses pelaksanaan projek 






Kaedah temubual dilakukan dengan beberapa responden yang terdiri 
daripada pegawai dan kakitangan Pejabat Daerah dan Tanah Gerik  
Proses temubual dilaksanakan bagi mendapatkan gambaran sebenar 
proses kerja di tapak.  Temubual bersama responden yang dipilih adalah 
penting untuk dilaksanakan bagi mendapatkan isu dan permasalahan 









ii) Borang temubual 
 
 
Borang temubual dihasilkan berdasarkan objektif dan skop kajian yang 
telah ditetapkan. Borang tembual ini disediakan sebagai panduan kepada 




1.7.4 Peringkat Analisis Data 
 
 
 Di dalam peringkat analisis data, segala maklumat yang diperolehi dikelaskan 
dan dianalisa menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan keputusan di dalam 
bentuk jadual dan graf. Analisis data dalam bentuk jadual dan graf akan 
memudahkan untuk menganalisa penemuan.  
 
 
1.7.5 Peringkat Penemuan Kajian 
 
 
 Peringkat penemuan kajian dianalisa untuk mendapatkan rumusan kajian 
kepada proses kerja sediada serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan 
projek menyenggara jalan luar bandar.  Cadangan dan kaedah penyelesaian yang 
bersesuaian akan dikemukakan berpandukan kepada proses kerja sediada dan 
masalah yang dihadapi oleh semasa pelaksanaan projek.  Cadangan dan kajian lanjut 











1.8 Susunatur Bab 
 
 
 Bab 1 merpakan bab yang menerangkan secara am mengenai kajian yang 
akan dilaksanakan oleh penulis. Isi kandungan Bab 1 merangkumi isu dan penyataan 
masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, metologi 
kajian, susunatur bab serta kesimpulan. 
 
 
 Bab 2 akan membincangkan tentang kajian literatur dan kajian teoritikal. Di 
dalam bab ini diterangkan mengenai peruntukan yang diterima daripada Kerajaan 
Persekutuan (PIA & PIAS), Kerajaan Negeri (P.02) dan juga peruntukan Kumpulan 




 Bab 3 menerangkan dengan lebih terperinci akan kawasan kajian yang dipilih 
iaitu kajian kes di Daerah Gerik, Perak yang akan merangkumi semua proses kerja 
pelaksanaan projek, analisa projek mengikut kategori serta pencapaian mengikut 
peratusan siap projek. 
 
 
 Bab 4 Akan menyentuh mengenai kaedah kajian yang akan dijalankan seperti 
proses pengumpulan data dan dianalisis.  Analisis kajian dibuat berdasarkan 
temubual yang telah dijalankan terhadap responden yang telah dipilih serta 
pemerhatian yang telah dijalankan ke tapak projek yang telah dipilih. 
 
 
 Bab 5 Adalah analisis hasil daripada kajian. Hasil kajian diterangkan secara 
terperinci di dalam bab ini. Bab ini juga menghuraikan kesimpulan, rumusan dan 
cadangan secara umum keseluruhan kajian. Bab ini juga menjawab kesemua objektif 
kajian yang telah dikenalpasti di dalam Bab 1. Masalah yang dihadapi semasa kajian 








Kerja penyenggaraan jalan kampung yang dilaksanakan memberi banyak 
impak yang positif kepada penduduk di luar bandar.  Jalan kampung yang dahulunya 
selorong yang sempit dan hanya boleh dilalui oleh sebuah kenderaan dalam satu 
masa telah dinaiktaraf dan dilebarkan menggunakan peruntukan – peruntukan yang 
disediakan oleh pihak Kerajaan.  Ianya memberi banyak impak positif di mana segala 
urusan harian penduduk kampung dapat dilaksanakan dengan lebih baik.  
Memandangkan majoriti penduduk di luar bandar menyara kehidupan melalui sektor 
pertanian seperti menoreh getah, maka penyelenggaraan jalan-jalan yang dibuat 
memudahkan lagi mereka untuk mengeluarkan hasil pertanian.  Ia juga boleh 
menggalakkan golongan belia untuk turut bekerja di dalam sektor ini.  Oleh yang 
demikian, penambahbaikan dalam proses pelaksanaan kerja, penyelesaian masalah-
masalah semasa pelaksanaan projek juga dapat menyumbang peningkatan tahap 
pengurusan projek sekaligus dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik 
kepada rakyat.  Ianya juga dapat memberi gambaran yang lebih baik kepada Jabatan 
Kerajaan di mata rakyat. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan jurang 
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